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PRECIO FIJO 
SE Hfl CONSTITUIDO 
e i N u e v o 
flVUNTflrmeNTO 
A jos seis años y pico de ausencia 
vuelven a 'árrellanarse en las poltronas 
de la Casa grande parte de los ediles a 
quienes despidió la Dictadura; vienen, 
náíuralmente, máí viejos, aunque algu-
nos parecen remozados por la vuelta 
rehríndicatoria que les ha proporciona-
do el nuevo Gobierno. Sin embargo, 
el régimen de silencio a que hemos 
estado sometidos, obra en ellos aún, 
porqué, aparte de las frases de satisfac-
ción naturales, se reservan hablar de 
propósitos y programas, y así transcu-
rren las sesiones posésorias tranquilas y 
horras de emoción... Ya irán desentu-
meciéndose las lenguas. 
Con ellos y en calidad de mayores 
contribuyentes llegan al Concejo varios 
señores, entre los que se cuentan jóve-
nes que lucirán el fajín por primera vez 
y no creemos lo harán por el sólo afán 
de, lucirse, sino que de ellos hay que 
esperar lleven el entusiasmo preciso 
para que, secundando o secundados de 
los demás compañeros de Corporación, 
sea fructífera la ecapa que, aunque inte-
rina, puede ser larga y de provecho para 
los intereses de Antequera* 
Se encuentra el nuevo Ayuntamiento 
un plan de reformas en vías de ejecu-
ción, que habrá de examinar inspirado 
en el mejor propósito, indudablemente, 
y es seguro que tras el estudio de ios 
problemas y necesidades y revisando los 
¡detalles del plan para eliminar lo super-
{juo o mejorar los proyectos convenien-
tes, determinará la prosecución de las 
obras de alcantarillado y aguas, de im-
portancia verdadera para la población. 
i Saludamos, pues, al nuevo Ayunta-
títíento y, especialmente a su presidente 
interino, señor Cámara González, per-
sona respetada y querida en la ciudad, 
de carácter recto y austero, de quien es 
de esperar una actuación eficaz en su 
difícil cargo, y les deseamos el mejor 
éxito en la dirección de los asuntos del 
Municipio. 
PROCLAMACION Y TOMA DE 
POSESION DE LOS NUEVOS 
EDILES . 
Con arreglo a ¡q ordenado, el martes 
y ante numeroso público, se hizo la 
proclamación de los'señores que por 
mitad de mayores contribuyentes y de 
ex concejales, debían constituir la nueva 
Corporación municipal. 
Presidió el alcalde saliente don Carlos 
Moreno, y el secretario municipal don 
Federico Villanova dió lectura a la lista 
siguiente: 
Primeros contribuyentes: don Juan 
Muñoz Gózáivez, don José Rojas Casti-
lla, don Baldomcro Bellido, don José 




C H E V R O L E T 
AUTOMÓVILES - C A M I O N E S 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
MANUEL C O B O S CORDÓN 
Yema de accesorios g de Bomas. 
Beparaeiún de autonióviles y coeñes de aiguller. 
ra, don Enrique Bellido Carrasquilla, 
don José de Lora Pareja, señor conde 
de Colchado, don José Castilla Miranda, 
don José Podadera Carneros, don Agus-
tín Burgos, García, don Juan Antonio 
Jiménez, don León Checa Palma, don 
Agustín Blázquez Pareja y don Román 
Mejías Bermúdez. 
Ex concejales.—Primer distrito: don. 
Francisco de la Cámara López, don 
Francisco de la Cámara González y don 
Santiago Vidaurreta.—Segundo distrito: 
don Juan López Perea, don Diego He-
rrera Ventura y don Antonio Rojas Pé-
rez.—Tercer distrito: don Manuel Ca-
brera y don Antonio Sánchez Puente,^ — 
Cuarto distrito: don Ildefonso Mir de 
Lara y don Juan López Gómez.—Quinto 
distrito: don Francisco Muñoz Checa y 
don José de la Cámara Jiménez.—Sexto 
distrito: don Antonio León Espinosa y 
don Fernando García Gálvez: 
Hecha la proclamación se terminó el 
acto. . .,' / ' . ; ' 'fs ,, ^ ¡-Px 
A las doce de la mañana del siguiente 
día y lleno de público el salón de se-
siones, se verificó la toma de posesión 
de los nuevos concejales concurrentes, 
que fueron los señores García Carrera, 
conde de Colchado, Castilla, Burgos, 
Blázquez, Mejías, Cámara Gónzález, 
Cámara López, Vidaurreta, López Pe-
rea, Sánchez Puente, Cabrera, Mir,. 
López Gómez, Cámara Jiménez, León 
Espinosa y García Gálvez. 
Aprobada el acta de la proclamación, 
el señor Moreno declaró constituida la 
Corporación y cedió el sillón al conce-
jal de más edad de los presentes, que lo 
era don Francisco de la Cámara Gonzá-
El señor Moreno pronunció breves 
frases laudatorias para su sucesor, y el 
señor Cámara respondió ofreciéndose 
cordialmente, y acto seguido el primero 
se retiró del estrado. 
El nuevo presidente dirigió la palabra 
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a sus compañeros, y dijo que al tomar 
posesión del honroso cargo, siquiera 
fuese por unas horas o días, se proponía 
dedicarle la actividad que le permitieran 
sus años y esperaba que todos le pres-
tarían su ayuda y valioso concurso para 
el mejor desempeño de su misión. Ter- i 
minó dirigiendo su cordialísimo saludo ; 
al pueblo de Antequera, a quien quiere 
sehár con todo el cariño que siente por | 
el mismo y de quien espera le ayude I 
durante el tiempo que dure su actuación. 
El señor Cámara fué aplaudido, y 
felicitadísimo, después de levantarse la 
sesión. 
Momentos después el alcalde saliente 
hizo entrega al entrante de las cuentas y 
fondos en Caja, y le impuso de los 
asuntos pendientes de resolución en el 
Municipio, y tras de hacerle la presen-
tación del personal de las oficinas, se 
marchó el señor Moreno, despidiéndole 
hasta la puerta el señor Cámara. 
Este está recibiendo muchas visitas y 
felicitaciones por su elevación a la Al-
caldía, que aunque hecha de m®do 
automático, coincide con los anuncios 
que venían haciéndose desde hace días, 
tendentes a que sería designado alcalde 
en propiedad por Real orden. Sin em-
bargo, nada podemos afirmar aun, por-
que el interesado alega razones atendi-
bles para dejar el cargo que desempeña 
interinamente. 
Estamos, pues, en ignorancia de 
quién será el alcalde definitivo, y asimis-
mo los tenientes de ídem, aunque éstos 
ya podemos irlos escogiendo de entre 
los nuevos concejales.... 
El jueves se celebró nueva sesión, con 
la presidencia del señor Cámara y 
asistencia de los mismos ediles de la 
anterior, más los señores don Antonio 
Rojas Pérez y don Francisco Muñoz 
Checa, que toman posesión por no 
haberlo podido hacer el día antes. 
El secretario dió lectura de las renun-
cias que, alegando enfermedad y edad 
avanzada, presentan los contribuyentes 
don José Rojas Castilla, don José Poda-
dera y don Juan Antonio Jiménez, y son 
admitidas. 
Seguidamente se procede a la desig-
nación de los tres concejales jurados de 
la Corporación, efectuándose la votación 
y resultando elegidos, por mayoría, los 
señores García Carrera, Burgos García 
y Cámara López. 
Y se levantó la sesión. 
REALIZACIÓH DE CALZADOS 
•de todas clases, a precios baratísimos. 
Z a p a t e r í a de F r f a s 
Calle Lucena, 54 y Duranes, 1. 
Se admiten ofertas para el t r a s p a s o 
<lel establecimiento con todas sus exsi-
tencias, y alqllíffer del local. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
B Z 
FALLECIÓ CRISTIANAMENTE E L DÍA 7 D E MARZO D E 1928. 
HABIENDO RECIBIDO LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD. 
R . I . R . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y de-
más familia, ruegan a sus amigos y demás personas, ora-
ciones por el alma del finado. 
Se celebrarán misas el día 7 en las iglesias siguientes: en 
San Sebastián, a las ocho y media y nueve y cuarto; en San 
Agustín, desde las nueve; y en varios convenios de religiosas, 
a las horas de costumbre, las cuales serán aplicadas por el 
alma de dicho señor. 
Cómo trabajan los alum-
nos del Instituto 
E J E R C I C I O D E C L A S E , P O R J O S E F A F R A N -
Q U E L O C A S T I L L A . 
6i Arcipreste de Talayera. 
Alfonso Martínez de Toledo, Arci-
preste de Talavera, se supone que na-
ció en Toledo en el año 1398 y murió 
en 1470. 
Sus obras principales, son: 
Atalaya de las crónicas, que es un 
compendio de historia de España desde 
los godos hasta Juan I . 
Entre sus obras de carácter religioso 
figuran la vida de San Isidro y la de 
San Ildefonso de Toledo. 
Esta última contiene un tratado sobre 
la perpetua virginidad de María que 
está tomado de dudosos santorales de 
la Edad Media. 
Tiene este autor numerosas obras, 
pero según algunos críticos una sola 
lo eleva sobre todos los anteriores de 
su tiempo. Esta obra es el Corbacho 
que tiene el suficiente valor literario no 
ya para eclipsar a todas las otras sino 
también para merecer el calificativo de 
insuperable. Es ante todo realista; esto 
es, pinta la vida tal como es, sin que le 
importe que puedan juzgarle mal, pues-
to que según él mismo declara está 
muy por encima de la crítica. 
También dice que no hay que dar a 
sus palabras otro sentido del que real-
mente tienen. 
Tiene esta obra una analogía mar-
cada con la de su colega el gran Arci-
preste de Hita, una de ellas es que lo 
mismo que é>t<j satiri/a las malas cos-
tumbres de su época, principalmente 
a las mujeres, si bien en el fondo siente 
por ellas una gran simpatía. 
Se han publicado numerosas edicio-
nes de esta obra, que apareció sin tí-
tulo y que era conocida más principal-
mente con el nombre de Libro del Ar-
cipreste. 
Hubo quien le dió el nombre de Re-
probación del amor mundano; este es 
el juicio de algunos críticos, el que me-
jor encaja a esta obra, pues efectiva-
mente a semejanza del Arcipreste de 
Hita trata de hacernos ver los perjuicios 
que nos reporta el amor desordenado 
y mundano, exaltando en cambio las 
ventajas del amor divino que es donde 
se encuentra la felicidad. 
Este libro está dividido en cuatro 
partes, que son: 
1. a Reprobación del loco amor. 
2. a Condiciones de las malas y v i -
ciosas mujeres. 
3. a De esta parte puede decirse que 
es un tratado de fisionomía fisiológica. 
4. a De la significación que se daba 
a las estrellas, planetas y astros, cosa 
que según afirma y prueba el mismo 
autor, estaba prohibida por la Iglesia. 
Tiene el mismo mérito moral y lite-
rario que el Libro del buen amor, obra 
de Juan Rulz, Arcipreste de Hita, pero 
hay en cambio entre estos dos libros 
bien fácil de notar, pues mientras el 
libro de Juan Ruiz está escrito en verso, 
el de Martínez de Toledo está escrito 
en prosa. 
Se llama reprobación del amor mun-
dano porque al leerlo se saca la con-
clusión de lo perjudicable que es el 
amor mundano y desordenado. 
El Arcipreste de Talavera es una de 
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jas más culminantes figuras de nuestra 
iteratura, puesto que sólo puede com-
pararse con el Arcipreste de Hita. 
A Martínez de Toledo le ocurre con 
esta obra lo mismo que a Cervantes 
con El Quijote, aunque Cervantes ha 
escrito numerosas obras ejemplares nin-
guna como ésta ha conseguido escalar 
los más altos puestos de nuestra lite-
ratura. 
Lo mismo le ocurre a Juan Ruiz, 
aunque tiene otras obras, ninguna como 
el Libro del Buen Amar puede merecer 
el calificativo de obra cumbre de la 
literatura española. 
Tiene el Corbacho un carácter di-
dáctico en cierto modo, puesto que de 
él se sacan enseñanzas provechosas. 
Su autor es conocido como el primer 
prosista castellano de la primera mitad 
del siglo xv. Es contemporájieo de 
Juan 11, Fué ¿apellán de palacio. 
Martínez de" Toledo se propone apa-
recer como un moralista, pero aparece 
más bien como un satírico mundano, 
I pues las mismas acciones de lasque 
hace una censura tan severa parece 
que le divierten en cierto modo. 
Es conocido como el mejor de los 
prosistas castellanos, pues ha habido 
; muy pocas que reflejen tan sabiamente 
como él las costumbres de su época. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LlIlilIST 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BUIÜOS 
ANTEQUERA 
E L C L A V E L E R O 
(ESTAMPA ANDALUZA) 
La venta del tío Rehierve estaba 
situada no muy lejos de la hermosa 
Sevilla, destacándose su deslumbrante 
blancura en. un suelo matizado por los 
más risueños colores. Dos hileras de 
copudas acacias hacían calle hasta lle-
gar a la puerta, desde la que se veía un 
mostrador forrado de zinc, una estante-
ría repleta de botellas y vasos, mesas de 
pino, sillas de enea, y, clavados en los 
testeros, algunos carteles anunciadores 
de estupendas corridas de toros. 
Y, según refiere la historia de aque-
llos lugares, un atardecer del mes de 
Mayo, en que el sol se despedía de la 
tierra dándole sus moribundos rayos y 
vistiendo de tonos melancólicos el paisa-
je, vióse avanzar jinete en su «Lucero», 
camino de la venta, luciendo su gallar-
da apostura, al «Clavelero», mozo de 
varonil hermosura, perfil arábigo, reve-
iando su semblante la serenidad de 
hombre avezado al peligro. 
DE IIIIEliES GEÍIEML 
R e a l i z a c i ó n d e T e j i d o s a 
m i t a d d e s u v a l o r . 
Como fin de temporada de invier- , 
no ponemos a la venta infinidad 
de artículos a precios increíbles. 
F rane las y f a n t a s í a s de cua-
dros para vestidos de señora, a 
50 céntimos. P a ñ e t e s de cami-
lla bordados, a peseta. C a p o t e s 
de agua, para obreros, superio-
res, a 8,95 pesetas. Pa raguas 
finos, de señora y caballero, a 3 
pesetas. Jerseys para señora, a 
4.50 los que valían 10 pesetas. 
Refajos de punto, de señora, a 
2.25 pesetas. Gamuzas de dos 
varas de ancho, a 3 pesetas. Pe-
l l i za s con cuello de astrakán, a 
18 pesetas. A b r i g o s confeccio-
nados, para caballero, a 25 pese-
tas. Tra jes para caballero, con-
fección esmeradísima, a 35 pese-
tas. Tape t e s de camilla, borda-
dos, a 3 pesetas. M e d i a s seda , 
para señora, a peseta. Juegos 
d e c a m a bordados, clase supe-
rior, a 3 duros. C a m a s d e ace-
r o para matrimonio, desde 9 du-
ros. M a n t a s de abrigo de cua-
dros azules y blancos, a 2.50 pe-
setas. C a m i s e t a s de caballero, 
a 1.25 pesetas. Te la s d e pan-
t a l ó n , a 2 reales. C a l c e t i n e s 
de seda para caballero, novedad, 
a 90 céntimos. Lanas de vesti-
dos, a 6 reales; y en colores moda 
de gran fantasía, a 2 pesetas. S á -
banas de un ancho, desde 5 pe-
setas: P iezas de tela blanca y 
muselina con Í0 metros, a 7 pe-
setas. Sedas para vestidos de 
señora, a 2 pesetas. C o l c h a s de 
matrimonio, a 8 pesetas. 
Además de los artículos mencio-
nados tenemos otros muchos a 
precios como nadie. 
En la próxima semana recibiremos 
gran surtido en crespones de seda, 
clase superior, a 4 pesetas metro. 
Visite hoy mismo la 
CASA LEÓN 
T r i n i d a d d e Rojas , I I 
No equivocar las señas: 
que es la que más barato vende. 
Lucía las más típicas galas de aquellos 
tiempos: sombrero cordobés; marsellés 
gris de paño; rojo pañuelo de seda al 
cuello; pantalón de pana; faja azul; 
bordadas polainas y vistosas espuelas. 
Llevábanlo allí sus amores con En-
carna, hija del ventero, a la que veía 
flotar en su pensamiento, agitanada, 
realzada su belleza por un mantón de 
Manila al talle y coronándola, su endri-
na cabellera graciosamente orlada de 
flores. 
Iba a verla, después de dos meses de 
ausencia que se sucedieron largos y 
tristes, durante los cuales había llegado 
hasta él la noticia de que el «Bando-
las»,—contrabandista afamado de aque-
llos contornos y hombre dispuesto a 
jugarse la vida a cara y cruz, requería 
continuamente de amores a su Encarna. 
Y aguijoneado por este recuerdo que 
hacíale renacer la ira en su pecho, hin-
ca espuelas ai <Lucero», que al sentir el 
castigo trota ligero hasta llegar a su 
destino. Saltó con agilidad el jinete a 
tierra, echóle las riendas sobre las crines, 
asestóle una cariñosa palmada, y el 
animal, respondiendo a la caricia de su 
dueño, tomó el camino de la cuadra. 
Llegó el cClavelero» a la venta, detú-
vose breves instantes ante la puerta del 
patío y al fin decidióse y entró de 
súbito en él.... 
El escenario que habían elegido para 
la fiesta de aquella noche no podía ser 
más agradable: un patio cuajado de 
hermosos claveles que crecían en los 
arriates de azulejos, aromatizando el 
ambiente de fragancias sensuales y cu-
bierto por una parra de verdes pámpa-
nos, a través de los cuales se filtraba la 
luz de la luna, llenándolo todo de dul-
ces claridades. Mozos y mozas de aque-
llos alrededores se mezclaban en juvenil 
bullicio; vino en abundancia, guitarras 
por doquier... 
Y luciendo su gallardísima figura, 
realzada por un mantón de Manila 
blanco y grana, estaba Encarna, morena 
como una gitana, mirándole conaque-„ 
líos ojos tan negros que parecían de 
gacela, queriendo darle en un beso el 
rojo sanguíneo de sus labios. 
A su lado el «Bandolas» arrancándole 
a una guitarra adornada en el mástil con 
cintas de colores, un trémulo palpitar 
que seguía el compás Je una soleá ful-
gurante de pena.... 
«Cuando yo esté en la agonía, 
siéntate a mi cabecera....» 
Aún no se había extinguido del todo 
la explosión de vítores que lanzaron los 
oyentes, sobreponiéndose al llanto do-
lorido de la guitarra, cuando una voz 
muy sonora cantó: 
«Los pajarillos y yo 
nos levantamos a un tiempo; 
ellos a cantarle al alba, 
yo a llorar mi sentimiento..*» 
Triste, dolorida, siguió sonando la 
guitarra.... 
Cuando los bordones terminaron de 
gemir su pena el «Clavelero» Iiam6 
aparte a su rival y le dijo: 
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¡De Extraordinario Interés! 
CON MOTIVO de haber adquirido importantísimas partidas de toda clase de artículos a PRECIOS IRRISORIOS 
C I U D A D DE S E V I L L A , siempre dispuesta a beneficiar a su distinguida clientela, se complace en ofrecerle 
absolutamente todos los géneros recibidos, a los REDUCIDÍSIMOS PRECIOS a que los ha pagado. 
POR L O TANTO, a partir de esta fecha podrá usted comprar mil artículos prácticos a mitad de su valor. 
ENUMERAR SUS PRECIOS sería no acabar nunca, y de esta forma le reservamos la sorpresa si se digna visitar 
nuestro establecimiento. 
SÍ DECIMOS, que en artículos de Punto, Géneros blancos. Artículos de batas, Colchas, Jerseys, Pañería, Impermea-
bles, Bufandas, y muy especialmente en CRESPONES DE SEDA, encontrará VERDADERAS GANGAS que única-
mente nuestro sistema de vender con la mínima utilidad, para alcanzar cifras, puede brindarle economías tan notables 
ADEMÁS, por final de temporada y para hacer limpia de los artículos de invierno 
C I U D A D D E S E V L A 
liquida todo el sobrante, con una rebaja extraordinaria. 
FIJESE BIEN: «CIUDAD DE 5EVILLA>, jamás hizo reclamos ficticios y siempre demostró la veracidad y utilidad 
de sus propagandas, invitándole una vez más a comprobarlo en sus escaparates y establecimiento, donde encontrará 
espléndidos surtidos en el artículo que desee. 
¡ACUDA SIN PERDER TIEMPO si mira por sus intereses! 
¡TODOS a participar de estas GANGAS! 
FORMALIDAD EN PRECIOS C l U D A D D E S E V I L L A R E B A J A S V E R D A D 
—Usté sabe que Encarna es pa mi lo 
más sagrao que hay en las cinco partes 
del mundo; usté sabe que la quiero más 
que a las niñas de mis ojos; más que al 
sol que nos alumbra, ¿verdad?... 
—¡Eso dicen!, contestó con desdén 
«1 «Baiidolas> dirigiéndole una mirada 
retadora. 
—Pos bien; me han dicho que usté 
anda en constante acecho de su perso-
na, y como esa mujer es mi vida, pa 
quitármela tiene usté antes que sacar-
me el corazón del pecho.... 
Desenvainaron enormes facas que 
fulguraron azulinos destellos, cen-
tellearon sus ojos con expresión de 
fiereza, y acometiéronse con salvaje 
«mpuje por la hembra graciosa y bonita 
morena como una gitana, luz y color de 
Andalucía.... 
No hacía diez segundos que había 
comenzado la lucha, cuando un grito 
heló la sangre de todos los corazones. 
Era del «ClaveIero> que caía al suelo 
•con la hoja de un cuchillo hundida en 
«1 pecho. 
Y desde entonces, según cuenta la 
historia de aquellos contornos, los ca-
minantes que por allí dirigen sus pasos, 
en esas noches serenas en que la luna 
platea con sus rayos los tampos ¡le-
ñándolos de dulces claridades, creen 
^escuchar el llanto dolorido de la guita-
j rra, el trémulo palpitar de su?, cuerdas, 
]*«I sordo gemir de sus bordones.... 
CORD. 
HIMNO ft LOS ^mERENGUES" 
Dedicado al CLUB BALOMPÉDICO ANTEQUERANO 
al celebrar su primer aniversario. 
CORO 
Proseguid con valor contendiendo, 
con orgullo y con fe pelear; 
si seguís con honor combatiendo, 
llegaréis la victoria a lograr. 
Antequera se engalana con su traje de poesía, 
que es su cielo azul intenso donde luce hermoso sol, 
y en su campo de deportes reina gran algarabía, 
pues se enfrentan dos equipos: los «meréngues> y Español. 
(Proseguid con valor contendiendo....) 
Ambos quieren con empeño conseguir la misma gloria, 
ambos quieren los laureles y el triunfo conquistar; 
cual leones acosados se arrebatan la victoria, 
y,el terreno^palmo a palmo se lo saben disputar. 
(Proseguid con valor contendiendo....) 
La muchacha antequerana que a elegir también equipo 
de españoles y <merengues» y el partido presenció; 
yo sé bien que aquella tarde en que lució su garbo y tipo, 
por equipo de «merengues> orgullosa se inclinó. 
(Proseguid pon valor contendiendo....) 
Si seguís aficionados cual ahora, balompédicos, 
y os portáis como valientes en las lides del fútbol; 
dé vosotros yo aseguro, serán, todos los esféricos 
y la meta del contrario perforáis con vuestro gol., 
fl: BOU B E ANTÉOÜBBA —'lliglnr S.» -
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LI0ÜID1MOS 
todos los coches usados procedentes de cambios 
a precios reducidísimos, con facilidades para su 
pa;go. 
nuestra existencia de camiones y coches nuevos 
Chevrolet, por haber dejado de representar esta 
marca, en inmejorables condiciones de precio y 
forma de pago. 
Durante todo el mes de Marzo queremos efec-
tuar esta liquidación, para poner todas nuestras 
disponibilidades al servicio de la marca de más 
sólida reputación: 
C H R Y S L E R 
c o H C K e i o i s r A R i o s : 
G A R A G E A L A M E D A 
. A . J S T T E Q " C J B 
¡ 
¡ 
t i I w a l e r K B D l B a f l i o 
Aparatos electrodinámicos 
S C R E E N ^ G R I D 
Radioreceptores para enchufar a comente 
klterna de 7 y 8 válvulas, con altavoz elec-
trodinámico, desde 1.480 pesetas. 
Combinaciones de receptor electrodinámico 
y gramófono eléctrico en artísticos muebles. 
Los aparatos 
A T W A T E R K E N T 
unen a su gran amplificación, la mayor re-
ceptividad conocida en aparatos de radio. 
I Demostraciones gratuitas a domicilio. 
Venta á p lazos y contado. 
Para detalles diríjanse a L~M C E N A , "S©-. 
J o s é C a r r e i r a 
FABRICANTE DE ELECTRICIDAD 
Laboratorio oficial para el contraste, 
limpieza y reparación de conta-
dores y toda clase de apa-
ratos eléctricos. 
Tarifa autorizada oficialmente, muy 
económica. 
Solicite un ejemplar en las oficinas, 
LUCEN A, 28 
c u h m o H E S 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer Ingar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S V L ñ V D f l 
M A L A G A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos C o r d ó n 
E L BOL Ofi ANTEQUEFM P á g i r u i 7. 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, N Ú M . 7 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Por el trisíe motivo del fallecimiento 
de un hijo de los señores de Jiménez 
(don Rafael), vinieron de Córdoba el 
secretario de aquella Audiencia don 
Fernando Moreno G. de Anleo y es-
posa. 
Han pasado unos días en ésta, la se-
ñorita Oliva Franquelo Facia y sobrina 
^Conchita, que ayer regresaron a Mála-
ga en unión de los señores de Rojas 
(don Alberto). 
ANGEL AL CIELO 
Los señores de Jiménez Vida (don 
Rafael), pasan por la pena de haber 
visto morir a su hijito Jerónimo, pre-
cioso niño de dos años. 
Lamentamos la desgracia y deseamos 
resignación cristiana a los expresados 
señores. 
LETRAS DE LUTO 
A los cincuenta y tre? años de edad 
ha fallecido el capitán de Infantería que 
prestaba sus servicios en esta circuns-
cripción, don Gregorio Corredera Ru-
bio. (D. e. p.) 
El sepelio se verificó el martes en la 
tarde, llevando las cintas del féretro los 
compañeros del finado capitán don José 
Fernández Martín y tenientes don José 
Martínez Carretero y don Manuel Cano 
Rosado, y ios señores don Salvador Mi-
randa, don Mariano Sansebastián y don 
Benito Ramos Casermeiro. 
En la presidencia del duelo figuraban 
el teniente coronel, comandante militar 
de la plaza, don Cayetano Gómez de 
Travecedo, y el comandante don Faus-
tino Alvargonzález. 
A la viuda y demás familia doliente 
expresamos nuestro sentimiento por la 
pérdida sufrida. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Pedro durante los 
días 2 al 4. Del 5 al 8 en la iglesia de 
Jesús. 
«ANTEQUERA POR SU AMOR. 
Como todos los años, esta revista de 
propaganda local publicará un número 
de Semana Santa, con fotografías inédi-
tas de imágenes veneradas, vistas nue-
vas de la población, etc., etc., acompa-
ñadas de trabajos literarios de excelen-
tes colaboradores. 
El número próximo de «Antequera 
por su Amor> superará a los anteriores 
en su presentación e interés, siguiendo 
adelante en la empresa de divulgar la 
historia y el tesoro artístico de la ciudad, 
sus bellezas naturales y pintorescas, su 
importancia industrial y comercial y su 
progreso en todos los órdenes de la 
vida moderna. 
Aunque no se celebrara ninguna pro-
cesión en la Semana Santa, «Antequera 
por su Amor» ofrecerá interés a los se-
ñores anunciantes por su granídifusión 
local y exterior, ya que se envía gra-
tuitamente a numerosos centros de co-
mercio y turismo de las principales po-
blaciones españolas. 
En curso de publicación el número 
expresado, se admiten anuncios hasta 
el día 15 del mes de Marzo. 
J O S E N A V A R R O 
B E R D U N 
infante D.Feriiaiiiio.G4 
i r 
Realización verdad de 
todos los artículos de 
invierno. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes de Cuaresma, a las 
tres de la tarde, se rezará la Corona 
Dolorosa, el septenario de Dolores y 
después el santo Vía Crucis. 
DEL INSTITUTO. 
UNA VELADA LITERARIA. 
El día 7 y con motivo de la celebra-
ción de la fiesta de Santo Tomás, el 
Claustro y alumnos de nuestro primer 
centro docente han organizado una 
velada literaria a cargo de los catedrá-
ticos señores Sabugo, Chousa, Chaves 
y comisario regio, señor Cremades, con 
el concurso de sus respectivos alumnos. 
El acto tendrá lugar probablemente, 
a las cuatro de la tarde, en el salón de 
actos del Ayuntamiento, con asistencia 
de las autoridades locales, representan-
tes de las diferentes entidades y corpo-
raciones de la ciudad, y estará ameni-
zado por la Banda municipal, si no 
hubiera dificultades insuperables. 
A las nueve y cuarto de la mañana 
se celebrará una solemne misa cantada, 
estando el panegírico del santo, a cargo 
del virtuoso señor vicario y culto cate-
drático don José Moyano Sánchez. 
Tanto uno como otro acto, parece 
que van a revestir una gran solemni-
dad y brillantez. 
MES DE SAN JOSÉ 
con devotos ejercicios en honor del 
santo Patriarca; y los Siete Domingos. 
De venta en El Siglo XX. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
El miércoles de Ceniza, a las siete de 
la mañana, antes de la misa conventual, 
bendición e imposición de ceniza, la 
cual también se impondrá a los fieles 
que lo deseen en las misas siguientes. 
A las cuatro de la tarde, solemne ejer-
cicio del Vía Crucis, el cual se hará to-
dos los viernes y domingos de Cuares-
ma, dándose a besar a continuación el 
Sagrado Lignum Ciucis. 
Se seguirá celebrando con la misma 
solemnidad, los siete domingos al Pa-
- Plfflna 8,« _ T 
triarca San José, en ia misa de ocho, y 
a las cuatro de la tarde, con sermón a 
cargo de los RR. PP. Luis de Ausejo, 
Atanasio de C.-Vega y Guillermo de 
Ardales. 
Se suplica a los fíeles la asistencia a 
todos estos piadosos ejercicios. 
BAILES DE CARNAVAL 
Durante'las noches'ídelj 2, 3, 4 y 9 
del corriente se celebrarán en los salo-
nes del Círculo Recreativo, sendos bau 
les de máscaras, que seguramente ten-
drán la animación y brillantez con que 
todos los años celebra estas fiestas la 
distinguida sociedad. 
También, como dijimos en anterior 
número, el Círculo Mercantil dará bai-
les en las noches del domingo de Car-
naval y domingo de Piñata, para los 
que existe gran interés en los socios 
del simpático centro. 
Otro baile dará en el salón Rodas el 
Antequera F. C. el sábado próximo, se-
gún anunciamos en otro lugar de este 
número. 
Con que, ¡ánimo muchachos!, y... a 
disfrutar, que la vida es un soplo. 
FESTIVAL EN BOSADILLA 
En los días 2, 3 y 4 del corriente, se 
celebrarán veladas carnavalescas orga-
nizadas por los empleados ferroviarios 
a beneficio del Colegio de Huérfanos 
de su clase. 
El festival tendrá lugar en amplio 
local del muelle de trasbordo de la es-
tación férrea de Bobadilla, y entre las 
jóvenes que mejor ataviadas asistan al 
mismo se sortearán varios regalos. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la gran exclu-
siva americana, «De telefonista a millo-
naria», comedia sentimental de gran 
presentación. El jueves, un grandioso 
programa del Oeste, por afamados ca-
ballistas. 
LO QUE NOS HAN DEJADO DEL 
CARNAVAL 
Se ha publicado el bando de costum-
bre, que prohibe el uso y abuso de ob-
jetos molestos y canciones o actos in-
decorosos, etc. 
En el mismo, según las disposiciones 
últimas, se recuerda queda reducido a 
los domingos 2 y 9 del corriente, que-
dando prohibido en absoluto, durante 
el lunes 3 y martes 4, cualquier clase 
de máscaras, carrozas, comparsas y de-
más festejos propios de estos días. 
SEPTENARIO 
El próximo miércoles dará comienzo 
en la iglesia de Jesús el tradicional sep-
tenario que en honor de la Virgen del 
Socorro celebra la Real Archicofradía 
de la Santa Cruz en Jerusalén. 
LABRADORES: 
Lonas y costales a mitad de precio, en 
CASA BERDÚN 
A C E I T E S 
DE OLIVA FINOS 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detall, en el despacho de 
J A B O N E S 
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CRONICñ DE SUCESOS 
BUENOS SERVICIOS POLICÍACOS 
Teniendo conocimiento el jefe de 
Policía don Enrique Guirval, de que se 
encontraban en ésta varios maleantes 
«distinguidos>, empezó a hacer indaga-
ciones que dieron por resultado que 
durante un paseo del expresado jefe 
hasta el tercer paso a nivel de la vía 
férrea, se tropezara con dos «señoritos» 
que paseaban uno a cada lado de la vía. 
El instinto policiaco del señor Guirval 
hízole sospechar de los sujetos aludi-
dos, y sacando el revólver apuntó a 
ambos, intimidándolos para que se en-
tregasen, al mismo tiempo que se daba 
a conocer como agente de la autoiidad. 
Teniendo a ambos encañonados, oyó-
se que avanzaba un tren, momentos 
éstos difíciles y comprometidos para el 
señor Guirval, puesto que esta circuns-
tancia podía favorecer no sólo la fuga 
de los sospechosos sino que Éstos in-
tentaran agredir a aquél, pues se en-
contraba sólo. 
Entonces el jefe ordenó se echaran al 
suelo, y así Jo hicieron mientras pasaba 
el tren. 
No sin otras peripecias fueron al fin 
esposados por el señor Guirval, resul-
tando ser los peligrosos sujetos Timoteo 
Soriano (a) Principe, y Claudio Romero 
(a) el Marquet-ito, ambos de Madrid. 
Otro servicio importante fué llevado 
a cabo por el citado jefe de Policía, en 
el mismo día y a la una y media de la 
noche. 
A la expresada hora marchaba con el 
cabo número 2, Juan Cabello, de vigi-
lancia por la Calzada, notando cierto 
ruido sospechoso hacia la calle Barrero. 
El señor Guirval, para observar de 
dónde procedía el ruido, dejó el som-
brero y el bastón de mando en un esca-
lón, y subiéndose.el cuello del abrigo, 
avanzó por la calle del Barrero dando 
tumbos, haciéndose el borracho, y 
al pasar frente al establecimiento de 
comestibles «El Torcal», propiedad de 
don José Cervi, vió a dos individuos 
que intentaban forzar el candado de la 
puerta, sin preocuparse del «borracho> 
que tenían enfrente, y cuando más tran-
quilos estaban los rateros, el señor Guir-
val abalanzóse a ellos, pistola en mano, 
sujetando a uno de ellos, mientras el 
otro se daba a la fuga. En este momen-
to acudieron el cabo de referencia y 
dos guardias, de paisano, haciéndose 
cargo del detenido y saliendo el jefe 
tras el que huía, al que hizo un disparo 
que probablemente alcanzó al fugitivo, 
puesto que unos metros más allá fué 
hallado en el suelo un cuchillo de gran-
des dimensiones, ensangrentado, y una 
boina. 
El detenido dijo llamarse Francisco 
Carmona Paradas (a) el Carmena, en-
contrando en su poder un pincho de 
una de las barandillas del paseo, lo que 
servia de palanca para romper el canda-
do de la expresada tienda. En su decla-
ración dijo que el fugado era forastero, 
ignorando su nombre. 
Son dos servicios por los cuales me-
rece plácemes el diligente jefe de Poli-
cía, al que felicitamos. 
MORDIDO POR UN PERRO 
El niño Manuel Reina Hinojosa, de 
cinco años, habitante en calle Pasiílas, 
fué curado en el hospital de una erosión 
en la pierna derecha, leve, causada al 
ser mordido por un perro, propiedad 
de Antonio Jiménez Muñoz, de plaza de 
Santa María. 
El can fué reconocido por el veteri-
nario que certificó su buen estado de 
salud. 
ESCÁNDALOS Y AMENAZAS 
En la calle San Antonio fué detenido 
Antonio Pérez López, de 19 años, con 
domicilio en calle del Río, por hallarse 
escandalizando y maltratar de palabras 
a María Jiménez Hidalgo. 
Ha sido denunciado Vicente Jiménez 
Reyes (a) Querino, por apedrear la 
casa y ametiazar de muerte a José Na-
varrete Cásasela, habitante en calle 
Higueruelo. 
En la misma calle fueron detenidos 
Nemesio Gómez Gutiérrez, oficial de 
Correos de la estación de Bobadilla, y 
Antonio Villasana Morillo, subjefe de la 
misma estación, por promover escánda-
lo en estado de embriaguez e insolen-
tarse con los guardias que los detu-
vieron. 
NIÑA ATROPELLADA POR EL 
TREN 
En la estación de Bobadilla ocurrió 
un trágico suceso, del que resultó vícti-
ma una niña de dos años y medio de 
edad, llamada Aurora García Capitán. 
Esta se acercó con su madre a una má-
quina que maniobraba, y la pequeña 
perdió pie, cayendo entre la máquina y 
el ténder, pasando las ruedas de éste 
por el brazo derecho de la atropellada, 
cortándoselo y causándole otras lesio-
nes y conmoción cerebral. 
La infortunada niña fué traída a este 
hospital, donde se le prestaron los auxi-
lios de la ciencia, no pudiendo evitaise 
que falleciera al día siguiente. 
El Juzgado de Instrucción efectúa las 
diligencias de rigor. 
EL DE ANTEQUERA — B i f t a i.» — 
A C U D I D A L A S G R A N D E S R E B A J A S 
D E L L A 
C A S A B E R D U N 
Pañuelos, un real la docena - Mantas muy grandes 
para campo, a diez reales - Otras mantas más buenas 
y de más abrigo, a tres pesetas - Bufandas pura lana 
a dos reales - Trajes hechos, desde dos duros. 
Nadie podrá creer, dados los precios a que lleva unos meses vendiendo 
todos los artículos la 
C A S A B E R D U N 
que estos pueden rebajarse más, pero ante la necesidad de tener que 
liquidar por completo las existencias para dar paso a los géneros 
nuevos que se han comprado para la nueva casa que se está constru-
yendo en calle Estepa, no es de extrañar estos éscandalosos precios. 
Toallas jaretón clase muy buena, 0.60 - Blusas he-
chas para caballero, 5.00 i Pantalones hechos de 
buena pana, 7.00 - Calzoncillos hechos de 
muselina, 2.25. 
En pellizas las hay de todas las clases 
y de todos los precios. 
QÜIMIEMTÜS 
P E L L I Z A S 
PARA E L E G I R 
No olviden que la C A S A B E R D Ú N es la mejor sastrería y única 
en que le hacen un traje a su medida en d o c e ho ra s . 
Por su propio interés le invitamos a que 
haga una visita a la 
CASA BERDUN 
Galle Ifladerueíos, junto a la iglesia de las 
Recoletas (Casa particular). 
D e p o R i e s 
El pasado domingo contendieron en 
partido de torneo los equipos Anteque-
ra F. C. y C. D.'Español, 
• El encuentro, que estuvo plagado de 
incidentes y de mal juego, terminó en 
la mitad del segundo tiempo, por aban-
dono del Español cuand« el Antequera 
llevaba dos goals, por- cero los con-
trarios. 
Suponemos que los árbitros habrán 
elevado las correspondientes protestaos 
al Comité local de fútbol, organizador 
del torneo, y por lo tanto máxima auto-
ridad, para que éste sancione las faltas 
en evitación de que estos lamentables 
incidentes se repitan, con evidente per-
juicio del deporte. 
El Antequera F. C, preocupándose 
por la expansión de sus socios, ha or-
ganizado para el dia 8, sábado, un gran 
baile de máscaras en el salón Rodas, a 
las diez de la noche. 
Existe mucho entusiasmo entre el 
elemento joven, y a juzgar por las no-
ticias que tenemos, resultará un verda-
dero acontecimiento. 
Se premiarán a las señoritas que con-
curran mejor ataviadas, con regalos va-
liosos, cuya adjudicación correrá a car-
go de un competente e imparcial Jura-
do, constituido por personas de verda-
dera solvencia artística. 
La entrada será por rigurosa invita-
ción. 
Y ya que hablamos del Antequera, 
anticiparemos a nuestros lectores que 
la veterana sociedad gestiona el des-
plazamiento de varios equipos foraste-
ros de reconocida valia, para fechas 
muy próximas; 
Entre los equipos en cartera, sé en-
cuentran el Córdoba F. C, el Sporting, 
de Sevilla, el Ronda F. C. y otros con-
juntos no, menos importantes que los 
citados. 
El público aficionado debe séntirse 
satisfecho de este anuncio, ji confiar 
en que el Antequera F. C. traduzca en 
gratas realidades estos proyectos. 
Según dijimos en nuestro anterior 
número, hoy a las once tendrá lugar la 
carrera pedestre organizada por el Club 
Balompédico,, con motivo de celebrar 
su primer aniversario. 
A la hora de escribir estas líneas hay 
inscriptos ^¡¡ participantes, suponién-
dose que todos ellos tomarán la salidá. 
Los cinco premios donados para esta 
prueba deportiva, serán adjudicados de 
la siguiente forma: • 
1. ° Un estuche cartera y pitillera 
piel, regalo de don Francisco Cordón. 
2. ° Un estuche escritorio, regalo de 
don Enrique Herrera Rosales. 
3. ° Una pluma estilográfica, regalo 
del Antequera F. C. 
4. ° Una cartera con estuche, regalo 
de la Casa Cañas. 
5. ° Una pitillera piel, regalo de don 
José Moyano Hidalgo. 
Para que el desarrollo de la carrera 
pueda controlarse peifectamente, en 
v—- Página 10.* — EL SOL DE ANTEQUERA 
PHILIPS RADIO 
La única marca que garantiza todos sus aparatos por un año, me-
diante certificado. 
La única marca que presenta receptores desde 325 pesetas, ali-
mentados totalmente por corriente alterna. 
La única marca que vende sus aparatos y accesorios a plazos 
hasta de un año. 
El receptor 2511, sin pilas ni baterías, sin antena, con só lo una torna 
de tierra, permite la recepción en potentísimo altavoz de todas las 
emisoras de alguna importancia, con una fidelidad de 
tono Incomparable. 
c o i s r c K S i O K T J L m o : 
6 A R A 6 E A L A M E D A 
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evitación de incidentes y molestias, se 
situarán jueces en los puntos más estra-
tégicos del recorrido, o sea: en la con-
junción Lucena-Infante, al final de la 
Carrera y entrada a calle San Pedro, 
final de ésta y entrada a la de Lucena. 
El Jurado clasificador estará consti-
tuido por los señores don Román de 
tas Heras Espinosa, don Joaquín García 
Ronda, don Javier Martínez y don Juan 
Villalba Troyano. 
A las tres de la tarde, partido de fút-
bol entre el Club Balompédico y el Al -
fonso XIII F. C , de Málaga, dispután-
dose una copa donada por don Joaquín 
Leonar, de Sanlúcar de Barrameda. 
No dudamos que los jugadores ante-
queranos pcndrán de su parte para que 
la copa siente sus reales en Antequera, 
procurando al mismo tiempo que el 
público quede plenamente satisfecho 




Par t ic ipa a su d i s t i ngu ida c l i en -
t e l a que ha recibido gran surt ido 
en rpedias de -^ i lo g seda de la 
acredi tada marca 
que ha obtenido el Gran Premio 




Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
A V I S O 
E L ESPECIALISTA DE VALENCIA Dr.#l. ROYO 
en enfermedades de los ojos y en medicina natural, se encuentra en esta plaza. 
Practicará operaciones de catarata, estrabismo (bizco) y graduará la svlsta. 
A los generales qrónicos los someterá a pten. por el Nñttíio natural de curar.;! 
Los que lo necesiten deben acudir lo antes posible. 
HOTEL UNIVERSAL - A N T E ^ W 
MAESTRA NACIONAL 
excedente, se ofrece para lecciones 
particulares a señoritas. Informarán en 
esta Administración. 
SE VENDE 
estantería, mostrador y escaparate, casi 
nuevos. 
Razón, en esta Administración. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ronce, Almacén 
de Vinos. 
OBRA DE ACTUALIDAD 
•Segundo y Símbolo, no Sustituto», 
por Pedro Pidal, marqués de Villavi-
ciosa de Asturias.—Solución al proble-
ma Religioso político dér"España, de 
acuerdo con , Romap la Monarquía, las 
utitciias, las Izquierdas y la Dictadu-
ra—Volumen' 182 páginas, 1 peseta. 
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GACETILLA L O C A L 
DEL MOMENTO... 
Estando la otra noche sentado junto 
a mi bufete, dejaba a mi pensamiento 
girar de uno en otro asunto, y al re-
cordar que el segundo día de Marzo y 
primero de Carnaval estaba próximo, 
me pregunté: 
—¿Será el Carnaval de este año, pil-
trafas de otros pasados? 
Y al recordar los cadáveres encon-
trados en el río Tajo, me dije: 
—¿No será el cadáver aún sin iden-
tificar el del rey Momo? 
Seguramente, lector, de la segunda 
preguntita te reirás burlón, pero tengo 
motivos para interrogarme en tal sen-
tido. 
En mi deseo de demostrártelo, te 
copio un escrito que guardaba, y que 
ha tiempo escribí de vuelta de un viaje... 
Salvo varios renglones los demás son 
como observarás, de Agapito: 
(PROSA *RIMADA>... DE CARNAVAL) 
Leyendo está el rey Momo una carta 
que ha llegado; su semblante antes ale-
gre triste ahora e^ ha cambiado; sin 
duda no es de su agrado lo que le digan 
en él; ya que ha llegado al final de 
nuevo vuelve a leer. Coloquémonos 
tras él; ya colocados estamos; ahora 
con detenimiento lo que él lea, leamos. 
<Chispeante rey Momo, mi queridísi-
mo amigo; aunque te cause pesar no 
dudes de lo que escribo, ya que siem-
pre me has tenido por persona muy 
sensata; no creas que en tu alegría in-
tento el meter la «pata>. Temiendo sea 
mucha «lata> un decreto que ha salido 
no te lo voy a relatar tal cual, como lo 
he leído, sino que haré un escogido de 
lo más interesante que aunque poco, 
siendo claro, bastará pal a enterarte. 
«...El Carnaval (emigrante), tradición 
muy anticuada, que remonta a muchos 
años se acuerda sea reformada, acor-
tando su jornada. Cuatro días era an-
tes, sólo en dos se quedará desde ahora 
en adelante. Se advierte a los «vigilan-
tes» que tienen orden concreta, que en 
llegando cierta hora no se permita ca-
reta, ya quesería una «treta» buscando 
sitios obscuros para producir percances 
que puedan causar apuros. 
«En resumen, te aseguro que creo 
una iniquidad, él decretar la reforma 
que ha sufrido el Carnaval. Tú también 
comprenderás que ante decreto tan 
duro los esplendores pasados no siguen 
en el futuro. 
«Sufrirás un! «sofocón» al compren-
der la injusticia y que toda interven-
ción te ha de resultar ficticia, y perde-
' rás la delicia que en tu reino disfruta-
bas, viendo por doquier carrozas, com-
¡ parsas y mascaradas; ya que al ser acor-
tadas fiestas tan esplendorosas nadie se 
atreverá, pues, a construir esas cosas...; 
-Jf3 que sun tan^engorrosas». Compar-
sas no cacarán ante el temor de perder 
.Jo que crean ganar. 
«i "Y en fin, para acabar y ño hacerme 
muy pesado, opino yo que el decreto 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno 4 
vando la sangre extenuada 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 





debiera ser derogado; pero ya que lo 
han dictado te debes je conformar, y 
como nada consigues debes dejar de 
llorar; a no ser el de buscar aumento 
en tu quebranto y el de cumplir el re-
frán... «Tras la risa viene el llanto»... 
Ten paciencia, mientras tanto y amor-
tigua tu dolor, que detrás del tiempo 
malo otro creo vendrá mejor, y si vol-
viera peor desprecia tu «realeza», a! río 
Tajo te vas y te arrojas de cabeza; la 
muerte quita tristeza y devuelve grata 
paz; y como irás a la gloria alegre allí 
vivirás. No molestándote más, recuer-
dos a tu «palmito», y recibe un fuerte 
abrazo de este tu amigo, AGAPITO». 
Leído todo el escrito de puntillas, 
muy despacio, con lágrimas en los ojos 
nos salimos de palacio; y al contemplar 
el espacio y en él, el sol que lucía, se 
nos marchó la tristeza y nos volvió la 
alegría. 
Desarruga el entrecejo, lector amigo, 
y precave, si «pué» ser o no «pué» 
ser de Momo dicho cadáver. 
OSCAR. 
B A K E L I T E 
(Ininflamable, irrompible.] 
Escribanías, Tinteros, Bandejas,, 
Tabaqueras para bufete; 
Ultaritos de sobremesa y «COl-
gantes,con el %<X-XÜ O Corazón. 
Venta en EL SIGL • X X 
Para las amantes del 
bordado 
Hemos recibido el número corres-
pondiente a Enero de la acreditada 
revista «El Consultor de los Bordados», 
cuyo ameno texto literario y didáctico 
resulta muy interesante y muy apropia-
do para las señoras y señoritas, espe-
cialmente aquellas que gustan de dedi-
carse a las labores propias de su sexo. 
Entre los numerosos y bellos dibujos 
que contiene, resalta el de un mantón 
de Manila de una gran riqueza y exce-
lente gusto. Le acompañan 8 páginas 
en folletín encuadernables de una linda 
y selecta novela de elevados sentimien-
tos, la cual da comienzo en este nú-
mero. 
«El Consultor de los Bordados» es la 
publicación española más antigua en su 
género y no ha sido superada todavía 
en la presentación de proyectos para 
trabajos artísticos destinados a embelle-
cer el hogar. Por ello, sin duda, se ha 
visto agraciada con Diploma de Honor 
en la Exposición anexa al V Congreso 
Internacional de la Prensa Técnica, 
celebrado recientemente en Barcelona. 
«El Consultor de los Bordados» se 
publica en dos ediciones, una con mo-
delos coloridos y otra sin eüos, y remi-
te gratuitamente un ejemplar de mues-
tra a quien lo solicita de su Adminis-
tración, calle Muntaner, 65.—Barcelona. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El siglo XX» 
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l ^ a a m f l " T e i a r c a r a M l & ' h l & i 
G A J3> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » p 6.— 
> 500 gidinos » » » 3.25 
250 » » » » 1.70 
¡OIGA! 
L A C A M P A N A 
ES D O N D E ENCONTRARA V d . sus m e j o r e s a r t í c u l o s 
C o n s e r v a s de t o d a s c lases , M e r m e l a d a s d e las m e j o -
res marcas , a 1.40 bo te ; J amones , s a l c h i c h ó n d e 
V i c h , E m b u c h a d o d e l o m o , Q u e s o d e c e r d o . 
C h o r i z o s d e Rio ja , a 12.50 k i l o . 
C h o r i z o s d e C a s t i l l a , a 9 .50 k i l o . 
Cajas d e P l á t a n o s , d e un k i l o , y f r u t a s esca rchadas . 
L A C A M P A N A stma i rinídad, 3. 
8^ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas y muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sueros , v i r u s , ag re s inas , bac t e r i na s , e tc . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
¡líDlofOD las morfinas! % m m ñ m ú \ iHo más pesteni 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez CaSCO - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón-Brochas 
Dffl VENTA EN fBL SIOLO XX» 
PARA SOMBREROS i GORRAS 
Casa NUEVO 
La más surtida y la que más ba-
rato vende. 
Enorme surtido en sombreros de 
todas clases, última novedad, a 
precios de fábrica. 
Gran realización de gorras, desdé 
una peseta en adelante. 
Bbíl¿r§98 fcí 3b ,101391 t-'*':r 
A p r o v e c h e u s t e d l a oca -
s i ó n , q u e se acaban . 
Gasa NUEVO 
De viernes a \7¡ernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Duarte Corbacho, Francis-
co del Pozo Cabello, José Lara López, 
Francisco Rivera Fernández, Socorro 
Galindo Conejo, Francisco Paradas 
Gallardo, Luis Doblas Vegas, Eduardo 
Sánchez Quirós, José Robles López, 
Carmen Jiménez Carrillo, Rosario Varo 
García, José Jiménez Rios, Manuel Lara 
Vereda», Rafael Diaz Castillo, Francisca 
Balta González, Antonio Ragel Bravo, 
Encarnación Galán Garrido, Antonio 
Sierras Galán, Francisco Trillo Cantillo, 
}osefa;Martín Corrales, Juan Domínguez 
Godoy, Rosario Rodríguez Granados, 
Antonio Campaña .Cruz, Antonjo Qui-
rós Romero, Miguel Gallardo Agudo, 
Purificación Rus Montilla. 
Varones, 18.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Manuel Romero Aguilar, 11 meses; 
Jerónimo Jiménez Blázquez, 2 anos; 
María Rodríguez García, 88 años; Gre-
gorio Corredera Rubio, 53 años; Aurora 
García Capitán, 2 años; Isabel Arrabal 
Corado, 55 años; Remedios Varo Ro-
mero, 65 años; María Tejada González, 
82 años; María Garrido Mejías, 74 años; 
Carmen Martín Bernal, 14 meses; Anto-
nia Páez Gálvez, 80 años; Carmen 
Luque Fernández, 69 años. 
Varones, 3.—Hembras, 9, 
Total de nacimientos. . . 26 
Total de defunciones. . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad Í4 
Los que se casan 
Antonio Navarro Jiménez, con Ramo-
na Narbona darcía,—Manuel Gómez 
Navarrete, con Socorro Raya Martín.— 
Antonio Péréz Román, con Victoria 
Jiménez Merino. 
